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На COBpeMeHHO~! этапе строите.%ства материа.~ьно-техническоЙ базы 
КD~вzуннз~zа особо'е значение приобретает постоянное совершенствование 
руководства народным хозяйством, повышение эффективности общест­
венного производства. Решение таких задач немыслимо без более пол­
ного НСПО.1ьзоваНIIЯ объективных эконо\zичеСКlIХ законов СОЦИ3ЛIвма и 
эконочнческнх рычагов, как кредит, прибы.1Ь, рентабельность JI др. по­
ЭТО~IУ развитие обшествеНllOГО производства требует повышеиия роли 
прибыли н рентабе,lЬ1IОСТИ, которые занимают особое место средн кате­
горий товарного производства. Данное требование неОДНОI(ратно нодчер­
кива,10СЬ как XX!I[, Taz( и ХХ[У съездами кпсс. 
в директивах ХХ[У съезда кпсс по раЗВИТIIЮ народного хозяйства 
СССР на [971-1975 годы отмечалась неоБХОДII~IOСТЬ усиления роли при­
былн 11 рентабельности как важнейших [Jычагов повышения экономиче­
ской эффективности производства, 
ПО.lное н эффективное использование в упраВ,lеШII! ПРОIIЗВОДСТВО~Z 
такого важного ЭКОНО~fllческого рычага, как рентабс.1Ь1IOСТЬ, во "!Ногом 
зависит от четкого и ясного IlOнимания ее сущностн, функций и рО,ll1 В 
производстве, а также достоинств И недостатков перед ДРУГИМII ЭI<ОНОМИ­
чеСК!IМII рычагамн. Следует отметить, что в Р2ботах ЭI(ОZIO;VZИСТОВ чаще 
всего рентабельность анализируетсн на УРОВllе преДIlРИЯТШ\ а lIе народ­
ного хозяйства в це.10.\I. Не IlOказывастся их взаЮ1Оувязанность. По­
ЭТО:'ZУ lIодчас создается впечаТ.~ение, что [JентабеЛI>НОСТЬ - сугубо хоз­
расчетная категория, не и\zеющая наРОДlIохозяйствеНIIОГО 31IаЧ('III1Я. 
ИЗ ВЫШСИЗЛО;КСНIIOГО следует, что необходимо уточнение понятия 
рентабельности, Необходимость онределения сущности рснтабелыюсти 
ВОЗIШI(ает н потому, что рентабельность является BeCb;vza сложным, C!llZ-
теТllчеСКI1М понятием, 11 в ЭКОНО~ZllчеСI(ОЙ .1HTepaTY[Je не IIмеется ОДно­
[JOAHOrO ее ()преде,lеНIIЯ. 
Некоторые экономисты []3, с. 260] ПОllятие РСlIтабеЛЬНОСТII сводят 
к понятию показателеi'l (или lIоказателя) рентабе.1I>НОСТИ, онрсделяlOЩИХ 
эффеКТI1ВIIОСТЬ производства, Другие же авторы [16, с. 165; 15, с, 18; 5, 
с. 36-.37; 6, с. 361; 12] вндят в рентабсльностн IlрllНЦI1П ХО.зяikт-
80ваНIIЯ, отражающий доходность, ПРl1былыlOСТЬ НРОIIЗВОДСТJJiI. Однако 
часТl, ПОСЛС.l.III1Х определяет рснтабелыlOСТЬ ТО,lЬ!(() как .J.ОХ()ДIIOСIЪ [12: 
1 О, с. ,39] 11.111 ТО.1ЬКО как П[JиБЫЛulluеть 117, с. 61 произв()дства. 
Такая ГРУИПИРОJJка опреде.1СIIШZ рентабеЛl>lIОСТII ЯП,1яется УСЛОПIIOI\ 
HOCKO.lbKY ее характе[J11СТlIКИ 1J0 много\! схожн, Тоm,IШ в Ullредс.1СННЯХ 
реllтаБС,%IIОСТИ ВТОРОi'l группы авторон одни [14, с. 295] акцентируют 
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.\IO~leHT формирования рентабельности, другие [9, с. 11] - ~1O~leHT ис­
ПО.1ьзования средств расходуемых или авансируемых, в результате кото­
рого после ПОКРЫТIIЯ текущих затрат получается доход в форме при()ы.1И, 
Н_111 же акцентируют важность рентабельности в виде «соотношения 
влияния доходов И расходов» для обеспечеНllЯ рентабельной работы 
предприятия [16, с. 165] 
Таким оGраЗО~I, рентабельность - это обширное понятие, характе­
рllЗующее не толы\o 110крытие доходами произведенных расходов с по­
.1учеНИбl при()ыли, но и соответствующее использование расходуемых 
11 авансируе~IЫХ средств. Степень использования данных средств ДО.1жна 
отражаться в СОИЗ~lерении ПО.lучеlllIЫХ доходов с расхода:'IИ. Несомнен­
но. рентабе.1ЫIОСТЬ. выражая процесс соизмереllllЯ доходов е paexoдa~lН. 
~10жет и ДО.1жна служить одним из ПРИНЦIIПОВ деяте.1hНОСТИ хозрасчет· 
II0ГО IIреДllрИЯТИЯ. ПОЭТU~IУ отождествлять рентабелыlстьь как ЭI\ОНО~III· 
ческую категорию соuиализма е показате.1ЯМИ, через которые ДО.1жна 
I!РОЯВЛЯТhСЯ категория рентабельности на коикретных предпрнятиях, по 
нашему '1IIeH!IIo. неоБОСlIованно. Определен не рснтабе.1ЬНОСТИ ДО.1ЖНО 
СllIIтезировать все главные моыенты сущнuсти категарин и ЯВ.1еНIIЯ, чс­
рез которые она нронвляется. 
Почтн все авторы считают неО()ХОДЮIЫ\1 в определеннях рентабе.1Ь· 
ности укюывать, что она ЯВ.1яется прибыльностью, доходностью произ­
иодства. 110 ОДНII авторы, как Д. С. !vl0ЛЯКОВ, А. К. КОРОВУШК!III [12; 
1 О, с. :39] 11 др .• указывают, что «реllтабе.1ЬНОСТЬ, б)'ДУЧII об)'с.10В· 
.1ена новой cIICTe~lO!t социа.~'ИСТllческих производственных отношеНIIЙ и 
выражая их иовое содержание, в опредс.тенноЙ СТСllени характерll3УСТ 
собой в статике 11 дина~lIIке в каждыlt KOHI,peTHbIlt период доходность 
соuиа.lистического производства». Однако не все авторы считают пра­
BII.1ImbIM определять рентабельность как доходность ПРОlIЗводства И.1И 
ПРСДIIРИЯТlIЯ. Так, К. Т. Кривенко считает, что «в деl"tcтвите.тьности нет 
uснования отождеСТВ.~flТЬ рентабе.тьиость JI доходность. IIcС.1едования 
IIОl;аэывают. что рента()е.1ЫIOСТЬ и доходность - разиые ЭКОНО)IJlчески(> 
катеГОрlIИ, которые ни в качественном, 1111 в коmlчественноч отиошенип 
О!СШlIвать не следует» [11, с. 29]. 
На наш взгляд, иuлностью СОГ.1ЗСIIТЬСЯ С ,lIIение:'1 К. Т КРllвеш,о 
тоже не.1ЬЗЯ. Оllрсделяя сущность ЭКОНОЫИЧССI,Оi't KaTcrupllII, ПО-ВIIДЮIО­
;JY, с.тедует руководствоваться учение:.! ~Iаркснстской фи.lОсофии о сущ­
ностн. Сущность той II.ТИ иноlt ЭКОНОМИЧССIШЙ I,атсгории ДО.1Жllа рас­
крыть если нс всю СОВOI,упность, то хотя бы основную часть соответ· 
СТВУJOЩIIХ этой категории о()щественных отношениii. ПОЭТО;IУ опреде.1С­
ние категорни должно отражать не только ее сущность, но и ЯD.теIIИЯ, 
через которые она проявляется. 
с'lедовзтеЛЫIО, определение категории рента()еЛЬНОСТII ДО.1ЖIIO рас­
l,pbIBaTb СОllнаЛЬНО·ЭКОИОМllческую сторону соuиа.1ИСТНЧССIШХ IlРОИЗВОД· 
ственных отношений, основные ФУНIЩИИ и ПOl,азаТС.1И-ЯВ.1еиия, через 1;0-
ТОРЫС Ilрояв:!яется сущность да иной I,атегории. 
С ЭIШllOмической точки зреНllН I,атегория рснтабс.1ЬНОСТII тесио взз­
имоувязана с созданием совокупного общестuеllllОГО продукта и стоимо­
CTblO товара. Связь категории peHTaf>e.1bHocTII со СТОJl\IОСТЬЮ показывает 
ПРОI\есс формировання рентабеЛhНОСТl1 на уровне преДПРllflТИЯ, прош­
водства, отрасли и даже народиого хозяйства в целоы, а связь катего· 
рии реитабелыlOСТИ с совокупным обществеНIIЫМ ПРОДУI;ТОМ раскрывает 
не только ПРОllесс распределения вновь созданной стоимости, но 11 эф­
фективность се ИСlюльзоваНIIЯ. Рентабельиость формируется в проuессе 
производства новых стои~!Остей (товаров). В данном Ilpouecce склады­
ваются интересы как ПРОИЗВОДllТе.1Я, так и общества. 
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ПРОIIJВО;J.IIте.1Я IIlIтересует стоимость его Ifздержеl( производства, 
~ общество в lIаРОДlIохозяй':твенно:,! ~!асштабс интересуют общественные 
IIЗ;J.еРЖКII прои,;водства, ИЗ"lеряющиеся затратаыи труда. Товар общест­
ву оБХОДIIТСЯ в объе:.!е всей СТОIШОСТlI товара и отличается от издержек 
ПРОlIЗводства соответствующего знена ПРОlIзнодства - ПРСДllРИЯТIIЯ -
частыо вновь созданной СТОЮIOСТlI, которая обособ.lяется в виде при­
были. Иыенно то обстоятельство, что прибы.% выступает как избыто~ 
СТОIIМОСТИ над издержка:;!и П[1Оизводства, говорит о прибы.ll>НОСТИ про­
изводства, выражающейся в абсолютно:.! IIзбытке стоимости над издерж­
ками ПРОIIзводства. Основой этого IIзбытка является труд IIMI, как ОПlе­
чал Ф. Энге,lЬС, «< .. > IIзбыток продукта труда над IIздсрЖКаМII IЮД­
.1ержаНIIЯ Tp\':J.a» [2, с. 199] O;J,НaKo обособllТl,СЯ от издержек производ­
ства прибы.~ь может .1ИШЬ в конце ],ругооборота авансированной СТОИ­
~IOCТlI, 11 это означает lIе что иное, как приращенне всей аваНСllроваЮlOil 
на ПРОlIЗводстве товаров СТОИ,lOсти, которая выступает TO.~bKO К31( раз­
ность :.tежду ценой реализации и издерж~аМII [IРОIIзводства 11 обраще­
ния. с."едовате.1ЬНО, прибыль, выраженная в денежной форме, показы­
вает ПРllбы.1ЬНОСТЬ ПРОlIЗводства. 
Как уже отмеча,10СЬ, государство и lIародное хозяйство интересуют 
общественные IIЗдеР/I,ки про[[зводства, которые выступают в виде сово­
куиности товаров, [[роизведенных за оиределенпый lIериод времени. 
В пронессе распре,~е,lення совокупностп общественного продукта илп на­
.товаго дохода одна часть его поступает на возмещение основных произ­
водстве[шых фондов, а другая часть в виде нац[юна:rьного дохода пока­
зывает доходность всего народного хозяйства, его эффе~п[вность. По­
это~!у в народнохозяiiствен[IOМ масштабе рентабе,lЫ[ОСТЬ является 
доходностью общества, достигаемой получением вновь созданной стои­
~lOсти. Такое ПОШШЗ[lIIе необходимо потому, что ПО.111Т1[ческая Э[;QНОМИЯ 
на разных ступенях абстракции оперирует Категория:.ш раЗIIO['О [юрядка. 
Рентаnельность н доходность - категорИl[ очеНl, TeClIo юанмоувязанные, 
OДHa~o сю!а вновь создаlIlIая CTOII\IOCTb еще lIe \la;"€T BbICTY[IIIТb в каче­
стве дохода. Она, как II рснтабслы[остu, нронв,:[нстся .1IIШЬ тогда, когда 
"ончается один кругооборот средств НРОlIзвадпвз II ВНОВЬ созданные 
стоимости реаm[зуются. Понятно, что составные части на.10ВОГО дохода 
на уровне народного хозяйства н на уровне "реднр"яп[я играют неоди­
наковую роль. Ввнду того, что в совоку"ность BHOBI, созданной стоичостн 
товара входпт необходи\!ыii и прибаваЧlIыlr продукт, "оторые после рез­
.тизаЦИIl товаров выступают в фор:.!е зараБОТIIОЙ [[,lаты и пр[[6ЫЛIl, пос­
,1еднис имеют двоякое знаЧСНllе. С точки зрсн[[я ПРОflЭВОДlIте.~еЙ TOHapolI 
заработная П.lата выступает в вил.е дохода, а с точ[([[ зреНIIЯ издержек 
производства о[[а выступает в &lIде расхода. 
ПРllбавочный продукт [[а уровне [[реДПРНЯТИfl тоже выступает в дво­
яко\! значении: часть [[р[[баночного [[родукта, обособ[lВшаяся в виде при­
nЫЛII, является доходом преДПРИЯТIIЯ, дrугая же часть, обособившаясн 
в виде налога с оборота на уровне предпрпятия и с точ[ш зре[[ия ПрОIl3-
водителей, является расходом. В наРОДIIохозяйстпе[шом масштабе налог 
с оборота выступает как доход всего государства, а тем самым 11 про­
IIзводителеЙ. 
В силу этого примене[[не для характеристики рс[[таБСЛ['НОСТI[ одно]'{) 
определения - прибыльность также было бы педостаточным, поскольку 
0[[0 [[е раскрывало бы полпостью рентабельности на всех уровнях обще­
ственного производства. Кроме того, доходность и прибыльность явлн­
ются самымн близкими по своей сущности определениями одного явле­
ння ([[а уровне народного хозяйства) и в данном случае В[[ОЛlIе прием­
.1емы для характеристики рентабельности. Поэтому считаем вполне 
це.~есообразныы рентабелыlOСТЬ производства опреде.lllТЬ как доходносТ!> 
и прибы.1ЫIOСТЬ пронзводства, так как эти понятия раскрывают формп­
роваllие рентабе.1ЬНОСТН на уровне не только преДПРИЯТIfЯ, но и всег() 
народного хозяйства. 
Хотя такая характерпстнка рентабельностн приеы~ема, однако она 
IIспоmlа, не отражает всей Сl0ЖНОСТИ категории рентабе.1ЬНОСТИ, а так­
же явления, через которые она проявляется. Эти моменты в определеНИIE 
рентабельности учтены Е. Л. Трутневой [17, с. 5J, которая, оставив суть 
опреде.lения рентабельности, данную другими авторами, уточнила его 
в недостающей части. Ее опреде.lение гласит: "Рентабельность представ­
.1яет собой экономическую категорию, в которой конечные финансовые 
реЗУ.lьтаты деяте.1ЬНОСТИ предприятия, высту"ающие в форме нрибыли, 
СОIIЗ:>IСРЯЮТСЯ с потреблеННЫ~1I1 или авансированны~1И ресурса~IИ, вслед­
ствие чего эта категория выступает в качестве меры эффективности про­
юводства» [17, с. 5J. 
Данное определение категории рентабельности является наибо~ее 
удаЧНЫ~1 ПОТО~IУ, что из него следует выражение категории в двух кон­
кретных формах: а) в соизмерении прибыли с потребленными средства­
Шi и б) в соизмерении прибы.1И с авансированными на производство 
средства\1И и оно отражает принцип хозяйствования, когда IIО.lученное 
приращеllие СТОИ~lOсти над издержка"1Н производства дает соответствую­
Щllii эффект. ОДllако 11 это определение 11O.1НОСТЬЮ не раскрывает с.l0Ж­
IЮСТИ категории реllтабе.1ЫIOСТИ и имеет СВОII недостаТКII. В He~1 отражен 
~юмент фОР~lНроваНI1Я рентабе,"ьности (однако ТО.1ЬКО на уровне Ilpek 
ПРИЯТIIЙ) и явления, через которые проявляется эта категория, но не 
раскрывается участие рентабельности в распреде.lении вновь созданной 
СТОIIМОСТИ. МЫ ПО.lагаем, что в определеНIНI рентабе.1ЬНОСТlI необходюlO 
предусмотреть вышеуказанные моменты. 
Т<lКИ:-1 образо", рентабе.1ЬНОСТЬ П[Jоизводства. представляет ЭКОНОШI­
ческую категорию, которая в своей сущности охватывает IIр"бавочныI1 
IIрОДУКТ, получаемый в сфере производства, а в сфере раСllрсде.lения 
является реальным проявлеllием его в форме прибыли (на уровне пред­
IIРИЯТИЯ) и чистого дохода (на уровне народного хозяlIства), которые 
в СОlIЗмереНlI1I с потреб.lенными Ilml авансированными средствачи вы­
ступают в качестве меры эффективности IIроизводства. 
В данном опреде.1СНИlI, по нашему мнению, раскрывается не только 
процесс формирования рентабеЛЬНОСТlI, отражающий производствеllllые 
отношения R процессс создання прибавочного продукта, т. е. ОТI10шеllllЯ 
:llеn,ду обществом в .1lще государства 11 ПРОИЗВОДlIте.lем в .llще работ-
1I1I1,a, но 11 отношения распределения. В УС.l0ВИЯХ lIа.1НЧIIЯ n11II СОЦИ<l,ll13-
ме товара 11 денег прибавочный продукт принимает СВО!';) денежную фор­
:lIY в резу.lьтате раСllреде.lения в денежном выражении IШОВЬ произве­
денного продукта и отражает отношеНIIЯ :llежду ПРОНЗВОДlIтеЛбl н госу­
дарствоы в ПРО1\ессе распреде.lеIIИЯ. 
[-1з определения также С.lсдует, что рентабельность n ШIIРОКО~[ OlbIC-
,'IC является понятием, охватываlOЩIIМ выражение рентабельности в аб­
СОЛЮТlIОЙ 11 ОТНОСlIте.lыюii фОР:llе. Существование аБСО.llОТlюii рентабе.1Ь­
II0СТII НЛII всех форм ПРllбаПОЧIIОГО продукта: IIРll6ыли (на Y[JOBHe нре.1-
НРНЯТIIЯ) 11 чистого дохода (lIа уровне lIародного хозяйства) обус.l0в.lено 
наличием ПРllбаВОЧIlОГО продукта 11 товарно-денежных ОТНОШСНIII"i Прll 
СОI(llалюме. НаJiIlЧИС аБСОЛЮТIIОЙ рентаБСЛЬНОСТII ЯВ.1ЯСТСЯ 1,i!K бы пер· 
IИIЧIIOЙ фор:\IOi'r, так I(~I\ 011::1 ПОЗIllll(D.ет 11 создается в a()CO,1IOТlIOM ВIIДС 
D проц('ссе IIРОllэподrтна. ОТJlОСlIтеЛlJllан РСJ1Тзбс.11)]IOСТIJ Н'В.lлется Kal, 
fibI вторичноi'1 форчоii катеГОрlI1I pCIITafic.lbliOCТiI, l;Dторая возникает D 
ПРОII~ССl' СОIIЗ'lсреIlI1Я абсолютной рентабе.%IIОСТII 11.111. ТОЧllее, ее прс-
вращенных фОР~I С совокупностью произведенных И,lJI авансированных 
затрат. 
Такнм образом, в основе категории рентабельности, IiOторая явля· 
ется синтетической категорией, лежит категория прибавочного продукта 
и особенно ее основная превращенная форма - приБЫ,lЬ. Поэтому сущ· 
ность рентабельности в основном зависит от СУЩIIОСТИ абсолютной рен· 
табельности или прибыли. 
Сущиость рентабельности проявляется при восхождении от абст· 
рактного к конкретному. На первом этапе восхождения прнбавочныii 
продукт превращается в чистый доход. На этом этапе создается прнба· 
вочный продукт, который В своей сущности представляет невозмещен, 
ный труд работника и в то же время, принадлежа государству - вла· 
дельцу средств ПРОlIзводства, отражает производственные отношеНIIЯ 
между общеСТВО~I в виде государства и работНIШОМ. 
На втором этапе чистый доход превращается в прибыль. И абстракт. 
ные отношения, JшеВШllе место на первом этапе, трансформируются, 
приобретая денежную форму. Происходит распреде.lение прибавочного 
продукта по формам. «Распреде,1ение само,- отмечал К Маркс,- ecТI, 
продукт производства - не только 110 содержанию, ибо распреде.1ЯТЬСЯ 
могут ТО.1ЬКО результаты производства, но и по форме, ибо Оllределен, 
ный способ участия в производстве определяет особую форму распре· 
де.,ения, форму, в которой принимает участие в распределеюш» [1; 
с. 721]. 
Социалистическую форму распределения прибавочного продукта 
обусловлнвает общественная собственность на средства ПРОlIзводства, 
В противоположность капиталистическому способу пронзводства общест· 
венная собствеииость на средства производства Прll социаmIзме создает 
все возможности для распределения по потребностям. ЭТИ ВОЗМО;I,IIOСТИ 
возникают то.1Ько тогда, когда уничтожается специфический КaI1!Iтали· 
стический характер присвоения прибавочного продукта. Таким образом, 
прибы.1Ь как абсоmотная форма рентабельности является не только 
свойственноiI социа.lистическому способу производства фОР~IOI\ переня· 
той из капиталистического способа производства прибавочного продукта 
(это неоднократно отвергалось) , но и отражает новое содержание ЭIiOНО· 
мических отношений, проявляющихся в процеесе распределения приба. 
вочного продукта. 
к:. Маркс указывал на тесную связь между процессом IIроизводства 
и распределения, которая ярко проявляется через фОр~IУ прибавочного 
продукта - прибыли: «Прибыль, форма распределения, является здееl, 
вместе с формой производства условием производства, IIеобходимым со· 
ставным элементом процесса производства» [3, с. 811 Таким обраЗО~I, 
отношенш~, возникающие С образованием и распреде.1ением приБЫ,1И, 
отражают сущность категории рентабельности. Ус.10ВНО ИХ можно раз· 
делить на три группы. 
Первой групной отношений е,1едовало бы счнтать отношения между 
предприятием (основным производственным звеном, участвующим в С01' 
дании новой стоимости) и работником (основным ПРОlIзводителе~l) 
Предприятие перед работником выступает в качестве владельца средств 
производства, т. е. выступает представителем государства. Созданная I\n 
предприятии НОI!ая стоимость в результате распределения распадается 
на заработную плату и прибыль. Поскольку работнику не выIIачll'ва·. 
етея вся вновь созданная стоимость, заработная IIлата я'вляется доходом 
работника, а нриБЫЛI, - доходом предприятия. Здесь и проявляется пер· 
вая грунпа отношеlIИЙ. 
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Рассматривая Э11И отношеНIIЯ, можно прсдставить, что созданная 
IIрибыль является доходо\! действительного собственника средств про­
изводства, т. е. государства. с.lедовате,lЬНО, перед деЙствительиы'.! соб­
ственником средств производства, а также и прибы.lll, т. е. государство'.!. 
IIреДПрlIятие прсдстаст как КО.l.lектив работников, который 1I0лучает 
право на использование прибыли. Это IlpaBo возникает как необходимое 
условие действия хозрасчета. с.lедоватеЛhllO, в даННJ,! С.lучае в про­
цессе распределеllИЯ приба.вочного продукта возникают отиошения меж­
ду государство\! и предприятиями и предстаВ.1ЯЮТ вторую группу отно­
шсний. Эти отношения конкретно проявлнются утвсрждение\1 1I0рядка 
и основных IIРИНЦИИОВ расиреде.1СНИЯ Ilрибы.ll1. 
Да.lее, предприятия вступают в соответствующие пронзводственные 
связи одни с другими, обмениваются результатами своей деяте.1ЬНОСТИ, 
и в этом процессе тоже возникают отношения, выражае,lые категориеfl 
рентабе.1ЫIOСТИ. Ввиду иесоотвеТСТ9ИЯ цен товаров их СТОЮlOсти часть 
ирибыли, которая ДО.lжна принад.lежать ОДНО~IУ преДПРИЯТIIIО, исходя 
из производственных УСЛОВIIЙ, поступает в распоряжение другого через 
~Iеханизм цен ИЛИ путе~1 ДРУГIIХ раСllреде.lениЙ. Эта группа отношений 
является третьей груипой отношений между социа.1истичеСКЮIИ пред­
приятиями. 
В социалистическо,! обществе иные методы распреде.lения и IIСПО.1Ь­
зования ПРllБЫЛII. Онн базируются на прннципе ,!атериа.1ЬНОЙ заннтере­
. сованности и всенародного б.laгопо.1УЧИЯ. С.1едовате.1ЬНо, социа.1ИСТllче­
скую сущность рентабельности опреде.lяет плановый ее характер и но­
вая роль в народном хозяйстве. Прибы.1Ь, будучи конечны,! резу.1ьтаТО~1 
производства, способна отражать IlOложительные и отрицате.lьные сто­
роны производства, ввиду чего может быть использована в систе~!е эко­
номического СТИ~lу.1ирования, в борьбе за достижение на1l.ТУЧШ1lХ резуль­
татов социалистического производства. ЭффеКТIIВНОСТЬ ПРЮlеиения 
приБЫЛ1l как рычага ЭКОНО~lIIческого стиму.lIIровання ПР01lзводства обус­
.10в.1iIвается соотношением части прибыли, остающеiiся на преДПРIIЯТlIII, 
с частью прибыли, поступающей в распоряжеНllе всего общества. Таким 
образом 11 создается соответствующая заВ1IСИМОСТЬ ,lежду Ф1lнаНСОВЫМ1I 
результатами деятельности предприятий 11 реСУРСЮlll д.1Я их раСШ1lрен­
ного воспроизводства и материального поощрения КОЛ.lективов, УС1l.1И­
вается заннтересованность хозяйственных РУКОВОД1lтелей в выполнеНИ1l 
Ilлана по приБЫЛlI. В таких условиях очень важным становится ~IOMeHT 
иравильного сочетания на промышленном предприятнн интересов кол­
лектива с интересами его отдельных членов, а также интересов пред­
приятий с НlITepeca~lII общества. Следовате.1ЬНО, прибы.1Ь СОЦllалистиче­
ских предприятий выражает не частные, а присущие СОЦ1l3ЛИЗ,!У КО.1лек­
тнвные ЭI(QномичеСКllе интересы. 
Итак, прибыЛl, как форма прибавочного проДу~та ЯП.1яется основ­
ным источииком расширенного СОЦ1lаЛ1lСl'llческого ВОСПРОlIЗводства, слу­
жит ОС1l0!ШЫМ стимулом улучшеН1IЯ ЭКОНОШIIШ предприятий и 1IСТОЧНII­
ком материального ноощрения. Пос!ю.1ЬКУ аБСО.1ютная рентабельность, 
выраженная в денежной форме или Maccoll Ilрибыли. отражает НО.lОЖII­
тельиые и отрицательные стороны работы преДПР1lЯТIIЯ, оиа может С.1У­
жить и показателем качества работы основного звена хознiiства - пред­
приятия наряду С ДРУГlIМН оцеlЮЧIIЫМ1I Кр1lтерIIЯ'IИ. даииую рО.lЬ 
призваНiI IIграть и ОТlIOСllте.1ы!ая форма реитаUе.1ЫIОСТlI, I<оторая качест­
венно будучи формой прнбавочного продукта, СОl1змереННОl1 с остальны­
ми чаСТЯМII СТОИМОСТII продукта (ПРОfIЗведеННЫ~1II затрата~!1I н званснро­
DaliНb!MH среДС11ваМlI), ПОЗВО.lяет оцеИИВ3Тh качествеиные стороны рабо­
ты преДПРl1ятнi'l н народного хознiiства R IlСЛО~I. 
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Все вышеизложенные свойства рентабельности указывают lIa объек· 
ТIIВНУЮ необходи~lОСТЬ рентабеЛЬНОСТlI при СОЦllалистическом способе 
НРОlIзводства и составляют ее сущность. 
Сущность рентабельности и ее основной абсолютной формы - при· 
были, как и других экономических категорий социал,изма, проявляется 
через IIX ОClювные фуикции. Основными фУIlIЩИЯ~I1I Ilрибы.1И являются: 
распределительная фУНIЩИЯ, функция стимулирования производства и 
\lepbI экономической эффективиости производства. Данные функцин не 
ЯВ.1ЯЮТСЯ свойственными лишь категории рентабельности, их в какоЙ·то 
степени выпоm1ЯЮТ и другие стоимостные категории. Однако для других 
категорий эти функции являются не основными, а лишь сопутствую­
щими. 
Одной из наиболее важных фУНКЦIIЙ является распределите.lьная 
функцня. Прибыль - это орудие распределения ч,истого дохода на две 
части. В, и. Ленин указывал, что отличите.1ЫIЫЙ признак прибавочиого 
продукта при СОЦllа.1изме - его использование в интересах трудящихся 
[4, с. 382] Данное указание служит решающим для понимания смысла 
деления продукта социалистического общества на необходимый и при­
ба,вочиыЙ. В процессе создаиия он выступает как необходимый и приба­
вочный продукт, Далее прибавочный продукт выступает как чистый до­
ход преДИРИЯТIIЯ, И потом прибавочиый продукт распределяется на 
центраЛИЗОIJанный ЧIlСТЫЙ доход общества и чистый доход преДПРИЯТIIЯ. 
В ус,~овиях товарио-денежных отношений распределению ЧIIСТОГО 
IIродукта в вещественной форме предшествуют образование и использо­
вание денежных доходов. Перераспределение этих доходов, а также от­
носительная самостоятельность их оборота делает их неОДИОРОДНblМИ, 
с.l0ЖНblМИ по своей форме. Но в конечном счете распределение достигает 
своей цели, обеспечивая расширенное социалистическое воспроизводство 
денежными ·pecypca~lII. 
Прибыль также выступает явным орудием ЭКОНОМllческого СТИМУ.1И­
рования предпрнятия в борьбе за улучшение качествениых 11 количест­
венных показателей плана, Путем IIспользования данной фуикции 
достигается сочетаНllе КОЛ.1ективных 11 mlЧНЫХ интересов произво-
дllТелеЙ. 
Не менее важной функцией рентабелыюсти при СОЩI3ЛlIзме явля­
ется функция меры эффективности общественного производства. Эту 
функцию в различной степени выполняют все формы категории рента­
бе.1ЬНОСТИ. Важность каждой из форм зависит от преимуществ или недо­
статков той И.1И нной формы рентабеЛЬИОСТ\I. BOllpoc о ВОЗМОЖНОСТlI 
прибыли выполнять функцию экономической эффективности окончатедь-
110 не решен, так как прибыль не выражает полностыо цели социалисти· 
ческого Ilроизводства, Ile отражает эффективность IlспользоваН\lЯ аван­
сированных средств на п·роизводство, не соответствует в КОЩlчествеННО~1 
выражении фЮlансовым результатам. 
Природа социалистической прибыли определяется СОЦllалистически­
)111 ироизводствеllllЫМИ отношениями. Поэтому было бы иепраВllЛЫЮ ее 
непосредственно отождествлять с результатами Финансово-хозяйствен­
ной деятелыюсти социалистическнх предприятий. Понятие прибыли, как 
правило, отмечает В. и. Колесников [8, с, 68-69J, отграничивается от 
lIOНЯТИЯ результата Фииаисово-хозяйствеllНОЙ деятельности социаШIСТИ· 
ческих предприятий, Прибыль выступает представителем создаllНОЙ и 
реализованной стоимости обществеиного продукта, Результаты же фи­
наllсово-хозяйственной деятельности содержат элемеllТЫ, не связаllные 
со стадией ПРОИЗВОДСl1ва на данном предприятии, иапример, результаты 
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ДВllжен,ия оборотных 11 ОСIIОВНЫХ фондов предприятия (реа.l11заЦIIЯ то­
baPHO-~lатериа.1ЬНЫХ ценностей и запасов 11 их переоценка, недоа,IOРТИ­
З0ванные 11 переаМОРТlIЗооанные суммы основных средств 11 др.). Прав, 
несомненно, Р. Г Карагедов в своем определении. что «доходы пред­
приятия, в том ЧIlС.lе и при6ы.1Ь, и",еют СВОЮI ИСТОЧНИКО,I разные эnе­
~lellTbI СТОIIМОСТИ 11 структуры общественного производства. Поэтому 
определение прибы.1И как денежной формы только ПРllбавочного про­
дукта правнльно лншь в нервом ГlриБЛllженни и Д.1Я некоторых ue.1eii 
теоретического анаЛIlза недостаточно» [7, с. 20] 
Одпако, несмотря на несоответствие прибыли как экономической 
категории н прнбы.1И как финансооого резу.lьтата хозяйственной 
деяте,lЬНОСТИ ирсдприятия, прнрода обоих понятий та же, т. е. вновь 
созданиая на предприятии и реаЛllзованная стоимость прибавочного 
продукта. В практической деятельиости прибавочный продую, выра­
женный в соответствующей форме, т. е. в показателе прибы.ll1 в на­
иболее ПРIlб.lижеНIIОМ виде. соответствует понятию прибы.1Il как ре­
зультата финансово-хознйственной деятельности преДПРИЯТIIН 11 Юlеет то 
преимущество, что в He~1 отражаются все изменения. связанные с эффек­
ПIВНUСТЬЮ иснользования материальных и трудовых затрат, 11 в "еньшей 
стеиени- с использованием основных фондов (амортизация). Конечно, 
неполное отражение в прибыли эффективности использования основных 
фондов является ее недостатком, но не столь существеНIIЫМ, чтобы при­
быль ие ~lOr.1a выполнять функции меры экономической эффективности 
производстоа. Однако этот недостаток прибыml устраняется другой фор­
мой категории рентабельностн, т. е. относите.1ЬНОi'i рентабе.1ЬНОСТЬЮ. 
Способность относнтельной рентабельностн отражать эффективность не 
ТО.%КО затрат на ПРОIIЗВОДСТВО, но и средств производства, указывает на 
ее преимущества перед абсоmотной фор~IOЙ рентабе.1ЬНОСТИ, т. е. неред 
прибылью. Неполное соответствие прибыли це.1И общественного социа­
.1истического производства не ЯВ,lяется ей препятствие~l ВЫПО.lнения 
функции меры ЭКОНОШlчеСIЮЙ эффективности общественного производ­
ства. Це.1ЬЮ общественного производства при социа.1IJЗ~lе ЯВ.lяется уДов­
.1етпорение постоянно растущнх IIотребностей членов общества, а не при­
были. Однако на уровне преДllРШIТИЯ данная IIe,lb отражается непол­
ностью. Она доводится до каждогu IlреДllРИЯТlIЯ посреДСТПО~1 народнохо­
зяйствеllНЫХ планов, но не может ИО.1НUСТЬЮ УДОВ.lетворить потребностей 
КО.lлектпва данного предприятия. Это достигается в ~Iасштабе народного 
хозяйства. Цель производства D ~lасштабах общсственного производст­
ва - единая, но на разных ступенях нроизводстоа выступает по-разному. 
На современном этапе построения ~lатериа.1ьно-техничсскоi'1 базы KO~I­
мунизма на уровне нредприятия ПОJlученпе Ilрнбылп является не един­
ственной це.1ыо нроизводства, которой может руководствоваться пред­
ПРИЯТИС. В противном с.lучае следова.10 бы считать, что прибы.1Ь­
главиый рычаг управления ПРС.'lПРПЯТllеы. Это бы означа.l0 перенесенне 
чуждых социалистичеСКО:'IУ способу ХО:JЯIIствовання рычагов унраВ.1еIНIЯ. 
Однако совершенно пренебрегать функцией прибы.1Н как критерня эко­
НОМllчеСIЮЙ эффеКТIIВНОСТИ общественного ПРОlIЗвuдства ввнду несоот­
ветствня ее цели пронзводства, по иаШШI соображенням, тоже нельзя. 
Прнбыль, будучи синтетической "атеГОРllей, представ.1НlOщеii Нрllраще­
нне СТОIШОСТН над IIЗдеРЖl(аЫII производства, является основньш источ­
НIIКОМ раСШllренного сониаЛIlстического ВОСПРОlIзводства н иепосредст­
венио способствует достижению не.1И социалистического ПРОll.1водства. 
Кроме того, она неразрывнu свнзана с создаНllем новых 1l0требнтс.1ЫIЫХ 
CTOIIMOCTcii, иаlЩОН3ЛЬНОГО дохода в це.l0М, которые являютсн источни­
ко\! удuв.lе'Гворения постоянно раСТУЩIIХ потребностей обшества. 
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Рассматривая прибыль в таком плане, можно сказать, что ей при­
суща функция меры экономической эффективности. 
Но одна прибыль полностью данной функции выполнить не может, 
поскольку экономическая эффективность требует таких критериев, кото­
рые наиболее полно отражали бы эффективность использования всех 
производственных ресурсов, а не только средств, потребленных на про­
изводство. Данное задание лучше всего выполняет относительная рента­
бельность, представляющая собой степень приращения стоимости над 
всеми авансированными средствами. Следовательно, рентабельности 
присуща функция меры эффективности производства, которую выполня­
ют в совокупности обе формы рентабельности. 
Проявление сущности рентабельности через ряд ее функций особеи­
но важно потому, что в соответствующие периоды развития социалисти­
ческого производства создается возможность уделить особое внимание 
развитию необходимых для научно-технического прогресса отраслей про­
мышленности или предприятий с целью выполнения первоочередных за­
даний советского государства, руководствуясь народнохозяйственной 
рентабельностью. Однако не следует видеть в этом оправдание плановой 
убыточности предприятий из-за неупорядоченности ценообразования, 
материально-технического снабжения, замедленного освоения новой тех­
ники, новых видов изделий и т. п. 
Такнм образом, рентабельность есть экономическая категория со­
циалистического проиэводства, которая представляет собой часть вновь 
созданной стоимости (соизмеренной с авансированными средст,вами или 
потребленными затратами) и в своей сущности отражает новый харак­
тер социалистических производствеННblХ отношений, базирующихся на 
общественной собственности на средства производства. 
Сущность рентабельности проявляется через распределитель-функ­
цию, функцию экономического стимулирования и меры экономической 
эффективности, полное, рациональное использование которых в упра.вле­
нии промышленностью может дать желаемый эффект. 
Вильнюсский rocy дарственный 
университет им. В. Капсукаса 
Кафедра бухгалтерского учета 
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RENTABILUMO EKONOMIN': ESM': 
o POSI\AITE 
Reziumė 
Siuolaikiniame materialinės-techninės komunizmo bazės kOrimo etape 
yratingą reikšmę įgyja nuolatinis liaudies Okio valdymo tobulinimas, ga-
m~ bos efektyvumo didinimas, panaudojant pagrindinius ekonominius 
svertus, kaip pelnas, rentabilumas ir kt. 
Straipsnyje tiriamas rentabilumo ekonominės kategorijos apibOdini-
1110 bei jos ekonominės esmės klausimas. Tenka pažymėti, kad ekonominė­
je literatOroje rentabilumas dažniausiai analizuojamas įmonės lygyje, o ne 
liaudies (ikio mastu. Tai sudaro klaidingą rentabilumo kaip grynai Oki-
skaitmės kategorijos supratimą, kuri neturi didesnės reikšmės liaudies ūkio 
mastu. Vieni ekonomistai rentabilumą traktuoja kaip pelningumą arba pa-
jamingumą, kiti - kaip pelningumą ir pajamingumą, kartu paėmus, o tre-
ti sutapatina ji su rentabilumo rodikliais. 
Straipsnyje, apibendrinus autorių nuomones, daroma išvada, kad ren-
tabilumo ekonominės kategorijos sutapatinimas su rodikliais, per kuriuos 
iš dalies atsiskleidžia rentabilumo kategorijos esmė ir reikšmė, yra nepa-
grįstas. Visų pirma dėl to, kad ekonominės kategorijos, atspindinčios vi· 
suomenės vystymosi dėsnių esmę, kiekvienoje abstrakcijos pakopoje atspin-
di hendras vystymosi tendencijas. Straipsnyje nurodoma, kad rentabilumo 
ekonominė kategorija plačiąja prasme atspindi rentabilumą liaudies ūkio 
mastu, jungiantį ir gamybos šakų bei įmonių rentabilumą, o konkrečioje 
ukinėje praktikoje jis pasireiškia per eilę rodiklių, atitinkančių rentabilu-
mo ekonominės kategorijos esmę. 
Išnagrinėjus autorių naudojamus ir siūlomus naudoti rentabilumo 
apib(ldinimus, straipsnyje nurodoma, kad rentabilumas, kaip ekonominė 
kategorija visumoje apima pri dedamąjį produktą, gaunamą gamybos sfe· 
roje, o paskirstymo sferoje realiai pasireiškia pelno forma (įmonių lygyje) 
bei grynojo produkto forma (liaudies ūkio mastu). kurios, palvgintos su 
a\'ansuotomis lėšomis arba išlaidomis, pasireiškia kaip vienas ekonominio 
dektyvumo matų. Išeinant iš pastarojo rentabilumo ekonominės kategori· 
jos apiblldinimo, galima daryti išvadų, kad llkinėje praktikoje rentabilumas 
išreiskiamas absoliučia ir santykine forma ir tuo pačiu sudaro rentabilumo 
rodiklių sistemą. 
Rentabilumo ekonominės kategorijos esmė straipsnyje atskleidžiama, 
apiblJdinant paskirstymo, materialinio skatinimo ir ekonominio efektyvu· 
mo funkcijas. 
